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Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah pemilihan model pembelajaran, dimana salah satu model
pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah Predict-Observe-Explain (POE) yang membuat siswa aktif membangun sendiri
pengetahuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi belajar fisika siswa dengan penerapan model
pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE), aktifitas guru dan siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta
respon siswa terhadap penerapan model POE.
Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas
(PTK). Sujek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 yang berjumlah 30 orang siswa, sedangkan objek penelitian ini adalah
motivasi belajar.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket motivasi belajar, dan respon siswa terhadap model pembelajaran yang
digunakan, mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran, menilai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata motivasi belajar keseluruahan siswa meningkat dari siklus I
sebesar 3.06, siklus II sebesar 3.3 dan pada siklus III sebesar 3.55. Aktivitas guru dan siswa pada siklus I terdapat 6 aktivitas yang
tidak sesuai, sedangkan siklus II hanya 3 yang tidak sesuai, dan pada siklus III tidak ada lagi aktivitas yang tidak sesuai dengan
alokasi waktu. Keterampilan guru mengelola pembelajaran siklus I sebesar 2.59 berkategori Cukup Baik, siklus II sebesar 3.47
berkategori Baik dan siklus III sebesar 3.9 berkategori Baik Sekali. Dan respon siswa terhadap pembelajaran sangat baik .
Simpulan penelitian ini adalah motivasi belajar belajar siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Banda Aceh sudah mengalami
peningkatan, aktivitas guru dan siswa sudah mencerminkan model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE), guru semakin
terampil dalam mengelola pembelajaran dengan model Predict-Observe-Explain (POE) dan respon siswa terhadap pembelajaran
sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa siswa senang dalam pembelajan dengan model POE.
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